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Depuis de nombreuses années, l’utilisation des eaux usées est de plus en plus pratiquée  à travers le monde. Mais en fonction du niveau de développement du pays, les pratiques peuvent se heurter à diverses difficultés. Parmi celles-ci, la mobilisation des ressources, l’accès aux technologies, le financement, la gestion des risques sanitaires et autres, le cadre réglementaire, le niveau de connaissances et de sensibilisation des usagers, l’acceptation socio-culturelle par les populations, … peuvent revêtir des réalités différentes d’un pays à l’autre.
Après avoir rappelé les risques liés à ces pratiques d’utilisation des eaux usées, nous examinerons, à partir de quelques exemples et études de cas, la situation dans trois contextes différents :
-	Situation dans les pays développés (exemple d’un cas en Belgique) ;
-	Situation au Maghreb (particulièrement en Tunisie) ;
-	Situation en Afrique sub-saharienne (notamment les applications Eco-san).
Nous verrons que si tous les habitants de cette planète ne sont pas égaux face à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le fossé Nord/sud est aussi marqué en matière d’utilisation des eaux usées.
Au final, quelques réflexions permettant de renforcer une gestion intégrée et une meilleure valorisation de ces ressources alternatives seront évoquées.

